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࠺࡟ឤ᝟ࢆື࠿ࡋ㸪≀ㄒࡢࣛࢫࢺ࡟ࡣ࢝ࢱࣝࢩࢫࢆᚓࡿࠋ୍᪉㸪␗໬࡜ࡣ㸪ྠ໬ࡋ࡞࠸≧ែࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋほᐈࡣ๻ࡀୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱୰࡟ࡶ⮬ศࡀ⌧ᐇୡ⏺࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀࡎ㸪≀ㄒࢆᐈほⓗ࡟ぢ࡚㸪
Ⓩሙே≀࡜ࡣ␗࡞ࡿ⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡸឤ᝟ࢆࡶࡘࠋ
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➃ⓗ࡟ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ྠ ໬࡜ࡣ≀ㄒࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕឤ᝟ࢆࡺࡾ࠺ࡈ࠿ࡍᡭἲ 㸪ࠖ␗໬࡜ࡣ≀ㄒࢆ㏻ࡋ
࡚ࠕᛮ⪃ࢆࡣࡓࡽ࠿ࡏࡿᡭἲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋⓏሙே≀࡟ឤ᝟⛣ධࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ほᐈࡢឤ᝟ࢆࡺࡾ࠺ࡈ࠿ࡍ
ࡢ࠿㸪ឤ᝟⛣ධࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡛ᛮ⪃ࢆࡣࡓࡽ࠿ࡏࡿࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㸪సࡾᡭࡣලయⓗ࡞⾲⌧᪉ἲ
₇ฟࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪␗໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡣࡓࡽࡁࡀᙉࡍࡂࡿ࡜㸪ほᐈࡀ≀ㄒ࠿ࡽྲྀࡾ
ṧࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ

 ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿ␗໬࡜ྠ໬
 ␗໬࡜ྠ໬ࡢ⌮ㄽࢆ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠶࡚ࡣࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡎྠ໬ࡢࡣࡓࡽࡁࢆࡍࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣ㸪⪺ࡁᡭࢆ≀ㄒୡ⏺࡟㞟୰ࡉࡏࡿㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿࠋㄞࡳ⪺࠿
ࡏ࡟࠾ࡅࡿࠕ⯙ྎࠖࡣ⤮ᮏ࡛࠶ࡾ㸪ㄞࡳᡭ࡜⪺ࡁᡭࡣࠕ⌧ᐇୡ⏺ࠖഃ࡟࠸ࡿࠋ⌧ᐇ࡛࠶ࡿㄞࡳᡭࡢᏑ
ᅾࡀ┠❧ࡓ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⪺ࡁᡭࡣ⤮ᮏࡢ≀ㄒୡ⏺࡟ධࡾ㎸ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ⪺ࡁᡭࡀⓏሙே
≀࡟ྠ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡣ㸪୍⥴࡟⤮ᮏࢆぢ࡚࠸ࡿㄞࡳᡭࡸ௚ࡢ⪺ࡁᡭࡢࡇ࡜ࡣព㆑ࡢእ࡟⨨࠿ࢀࡿࠋ୍
ேࡦ࡜ࡾࡀ⤮ᮏࢆὀどࡋ㸪ሙࡣࢩࣥ࡜㟼ࡲࡾ㸪ࡦ࡜ࡾゝࡀࡇࡰࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ఍ヰࡸ➗࠸ኌࡀ㉳
ࡇࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺཯ᛂࡀண᝿࡛ࡁࡿࠋ
௚᪉㸪␗໬ࡢࡣࡓࡽࡁࢆࡍࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟⌧ᐇୡ⏺ࢆព㆑ࡉࡏࡿㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿࠋ⌧ᐇࡢ
ㄞࡳᡭࡢᏑᅾࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ㄞࡳ᪉࡛࠶ࢀࡤ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚␗໬ࡢຠᯝࡀ⌧ࢀ㸪⪺ࡁᡭࡢ㛫࡟ࡣ➗
࠸ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡾ㸪఍ヰࡀ⏕ࡌࡓࡾ㸪⤮ᮏ௨እࡢ࡝ࡇ࠿࡟⯆࿡ࡀ⛣ࡿ࡜࠸࠺཯ᛂࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ
⪺ࡁᡭࡀⓏሙே≀ࡢ⪃࠼ࡸឤ᝟࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢពᛮ࡜ᛮ⪃࡟ࡼࡾ≀ㄒࢆཷᐜࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡃࡣ㸪␗໬ࡀࡣࡓࡽࡁ㐣ࡂࡿࡇ࡜࡛≀ㄒ࡟ධࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪≀ㄒୡ⏺࡜ࡣ
㛵ಀࡢ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽࢆྲྀࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ㄞࡳᡭࡢど⥺࡜Ꮚ࡝ࡶ
 ௒ᅇࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾࠸࡚␗໬࡜ྠ໬ࡢຠᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ㄞࡳᡭࡢど⥺࡟╔┠ࡋࡓࠋ
ど⥺ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ⌮⏤ࡣ ࡘ࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ㸪Ⓨ㐩᪩ᮇ࡟௚⪅ࡢど⥺⌮ゎࢆ⋓ᚓࡍࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪
㌟㏆࡞኱ேࡢど⥺ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡾ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ᭱୰࡟࠾࠸࡚ࡶ⡆༢࡟ࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ ࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪ேᙧ๻◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ேᙧತඃࡢ┠⥺ࡀ␗໬࡜ྠ
໬ࡢࡣࡓࡽࡁࢆᕥྑࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶほᐈࡢ≀ㄒཷᐜ࡟࠿࠿ࢃࡿ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ ࠋ࡞࠾㸪ࠕ┠⥺ࠖ࡜ࡣ₇๻࡟࠾ࡅࡿど⥺ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪⾲⌧ពᅗࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ
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࠼ࡽࢀࡿࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢㄞࡳᡭࡢሙྜ㸪┠ࡢ౑࠸᪉࡟⾲⌧ពᅗࡢ᭷↓ࢆၥࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪༢࡟
ࠕぢࡿ᪉ྥࠖࢆ♧ࡍࠕど⥺ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸲㸬ᑐ㇟࠾ࡼࡧ᪉ἲ
 ᪉ἲ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢᫎീ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ⾜ືࢆほᐹࡍࡿࠋ

 ᐇ᪋᪥
 ᅇ┠͐ ᖺ  ᭶  ᪥  ᅇ┠͐ ᖺ  ᭶ ᪥

 ᑐ㇟⪅
⁠㈡┴኱ὠᕷෆࡢ $ᗂ⛶ᅬ ṓࢡࣛࢫࡢᅬඣ
 ᑐ㇟ࢆ ṓඣ࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕᚰࡢ⌮ㄽࠖ௚⪅ࡢᚰࢆ᥎ ࡍࡿຊ㸧ࡀᡂ❧ࡍࡿ㡭࡛࠶ࡾ㸪࢔࢖ࢥࣥࢱ
ࢡࢺ ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙳ㡪ࡀዴᐇ࡟⾲ࢀࡿᖺ㱋࡛࠶ࡿ࡜ண᝿ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣ㸪
ᐇ㦂ࡣ ᭶ᮎ࡜ ᭶࡟⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪ࢡࣛࢫࡢከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡣㄌ⏕᪥ࢆ㏄࠼࡚ ṓ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ೔⌮ⓗ㓄៖
 ᮏᏛ⾡◊✲࡟㛵ࡋ࡚㸪ᙜヱᗂ⛶ᅬᅬ㛗࠿ࡽಖㆤ⪅࡬᭩㠃࡟࡚༠ຊ౫㢗ࢆ⾜࠸㸪ྠពࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ಶே᝟ሗࡢಖㆤ࡬ࡢ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ศᯒࡢẁ㝵࡛ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟␒ྕ࡟ࡼࡿ༏ྡ໬
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡣࡍ࡭࡚ࢹ࣮ࢱ໬ࡋ㸪௨ᚋࡢศᯒࡣࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ

 ᑐ㇟సရ
ࠗࡁࡻࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞࠘㛗㇂ᕝᦤᏊస㸪㝆▮࡞࡞⤮ 
 ࡇࡢసရࡣ ࣮࣌ࢪ㸦ぢ㛤ࡁ ⏬㠃㸧ࡀࡦ࡜ࡘࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜࡞ࡿࠕ⧞ࡾ㏉ࡋ࡛ࠖ ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ึ࡟ࠕࡁࡻࡔ࠸࡞ࠐࠐࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࠖ࡜㸪ࡲࡎࠕࣔࣀࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪ḟ࡟ࠕࡇ࡝ࡶ
ࡀ  ࡟ࢇࡸࡗ࡚ࡁ࡚ 㸪ࠖఱࢆࡋ࡚㸪࡝࠺࡞ࡗࡓ㸪࡜࠸࠺▷࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀㄒࡽࢀࡿࠋࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ
ᅇ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋṓඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤ࡀ㞴ࡋࡃ࡞࠸ࡓࡵ㸪≀ㄒࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎ
⯆࿡ࢆኻ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡾ࡟ࡃ࠸ࠋࡲࡓ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕࡁࡻࡔ࠸࡞ࠐࠐ ࡜ࠖ࠸࠺ࣔࣀࡢ
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ࡋࢪ࣮࣓࢖㸦 ண㸪᫬ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ㛤ᒎࡢඛࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡅཷࢆ♧ᥦ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ရసࡘࡶࢆ㐀ᵓࡢࠖ ࢔࣮ࣔࣘࠕࡿࡌ⏕ࡀࣞࢬ࡟㛫ࡢ㸧࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳࡟㝿ᐇ㸦▱ㄆ࡜㸧࡜ࡇࡓ
 ࡿࢀࡉ♧࡟ḟ㸪ࡁᘬࢆ┠ࡎࡲࡀ෗ᥥࠖࡓࡗ࠶ࠕ࡟ࠖࡽࡥࡗࡢ࠸ࢁࡦࠕࡀࣀࣔࠖ࡞࠸ࡔࡻࡁࠕࡣ⤮
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡀࢀࡑࠖࠕ ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࡟࡞ࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗຊ㨩ࡀ෗ᥥࡓࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࡢࡶ࡝Ꮚࡢே
ᚓࢆࠖぢⓎࡢࡅࡔศ⮬ࠕࡣ෗ᥥ࡞࠿⣽ࡢࡶ࡝Ꮚࡢே 㸪ࡾ࠶࡛⤮ࡿ࠼ᛂ࡟࿡⯆࡞ࣝࣉࣥࢩࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡾ⧞ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ࠾࡚ࡗࡶࢆᏊㄪࡢࡓ࠺࡭ࡽࢃࡿࢀࡽࡌឤࡃࡼᆅᚰ࡟⪥ࡣⴥゝࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡳࡋᴦࡿ
ࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡚ࡗࡶࢆࡳࡋぶ㸪࠼ぬࢆ࣒ࢬࣜࡢⴥゝ࡛࠿࡞ࡢࡋ㏉
㸪࠾࡞ࠋࡔࢇ㑅࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡽ࠿㠃ࡢⴥゝ㸪⤮㸪ᐜෆ㸪ᡂᵓ㸪࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ࣀ㸦࠘ ࢇ࡝ࡽࡀࡽࡀࡢࡂࡸࡢࡁࡧ୕ ࡟ࠗ࡜࠶ࡢ࠘ ࡞࠸ࡔࡻࡁ࡞࠸ࡔࡻࡁ ࡣࠗ࡟㝿ࡓࡋ᪋ᐇࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞ
ࡔࡻࡁࠗࡢ༙๓ࡣᅇ௒㸪ࡀࡔࢇㄞ࡚ࡅ⥆ࡶ㸧ヂ஧㈆⏣℩㸪⤮ࣥ࢘ࣛࣈ࣭ࣕࢩ࣮࣐㸪ヰ᫇ࡢ࣮࢙࢘ࣝ
ࠋࡓࡋᯒศࢆࡳࡢ࠘࡞࠸ࡔࡻࡁ࡞࠸

ᐜෆ᪋ᐇ 
ࢀධࢆ௳᮲ࡢࢫࣛࢡ㸪᪥ᚋࠋ࠺⾜ࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡚ࡅࡘࢆ௳᮲࡟ࢀࡒࢀࡑ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣛࢡ ඣṓ  
ᐹほື⾜ࡢࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ീᫎ㸪ࡋᙳ᧜࡛࣓ࣛ࢝࢜ࢹࣅࢆᏊᵝࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞྛࠋ࠺⾜ࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡚࠼᭰
ࠋ࠺⾜ࢆ
࡝Ꮚࠕࡀㅍᩍྠ࡟┠᪥㸪ࡋࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࠖࡿぢࢆࡶ࡝Ꮚࠕࡀㅍᩍ௵ᢸࡢࢫࣛࢡ࡟┠᪥㸪ࡣ࡛⤌$
⪺ࡳㄞࠖ࠸࡞ぢࢆࡶ࡝Ꮚࠕࡀㅍᩍ௵ᢸࡢࢫࣛࢡ࡟┠᪥ 㸪ࡣ࡛⤌ %ࠋࡓࡋࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࠖ࠸࡞ぢࢆࡶ
ࠋࡓࡋࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࠖࡿぢࢆࡶ࡝Ꮚࠕ࡟┠᪥㸪ࡋࢆࡏ࠿
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣ⣽ヲࡢ᪋ᐇ
࡟࠺ࡼࡢḟࡵࡌ࠿ࡽ࠶㸪ࡵࡓࡿࡍ୍⤫ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆࡉ㛗ࡸᩘᅇࠖࡿぢࢆࡶ࡝Ꮚࠕ࡟୰᭱ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞ࣭
ࡢࠖࡀࠐࠐ࡞࠸ࡔࡻࡁࠕ㸦ղ㸪ࠖ ࠿࡞ࢇࡲ࡝ࡽࡥࡗࡢ࠸ࢁࡦ ࡉ࡜ࡓࡗ࠶ ࡉ࡜ࡓࡗ࠶ࠕձࠋࡓࡋᐃᣦ
ⴥゝࡢᚋ᭱ࡢࢪ࣮࣌ࡁ㛤ぢճ㸪ࠖ ࡉ࡜ࡓࡗ࠶ࠕ㸧ࡢᚋ
ࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠶ࡀಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀᡭࡁ⪺࡜ᡭࡳㄞ㸪ࡣ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟ᡭࡁ⪺ࡀ⥺どࡢᡭࡳㄞ࣭
ㄞࢆㅍᩍ௵ᢸࡢࢫࣛࢡࡿ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵㢗ಙ࡟㛫ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡛ᡭࡁ⪺ࡣᅇ௒㸪ࡵࡓࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࠋࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜ᡭࡳ
࠸࡜ࠖ࠿ᮏ⤮ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞ㸪࠿ᮏ⤮ࡢぢึࠕࡀ໬ኚࡢᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ┠᪥  ࡜┠᪥ ࣭
᪥ ᪋ᐇࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢရస㇟ᑐ࡛ࢫࣛࢡ࡟๓஦㸪࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟࠸㐪࠺
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┠ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ࠗ ࡁࡻࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞࠘ࡣࠕࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿసရ࡛ࠖ࠶ࡿ ࠋ
࣭ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨እࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡩࡔࢇࡢಖ⫱㸦ㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸧ࡢ⎔ቃ࡟
㏆࠸᪉ࡀࡼ࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪௒ᅇࡣࡑࢀࡒࢀࡢࢡࣛࢫࢆᐇ᪋ሙᡤ࡜ࡋࡓࠋ
࣭ㄞࡳጞࡵࡿ๓ࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅࠕࡩࡔࢇ㏻ࡾࠖ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬↛࡞཯ᛂࢆぢ
ࡓ࠸࡜⪃࠼㸪ᢸ௵ᩍㅍ࡟௵ࡏࡓࠋ୧ࢡࣛࢫ ᪥㛫࡜ࡶᡭ㐟ࡧ➼ࡣࡏࡎ࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ධࡗࡓࠋ
࣭ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡣ ྎタ⨨ࡋࡓࠋձᏊ࡝ࡶࡢᚋ᪉࡟タ⨨ࡋ㸪ㄞࡳᡭࢆṇ㠃࠿ࡽ᧜ᙳ㸪ղㄞࡳᡭࡢྑഃ
࡟タ⨨ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᩳࡵ๓࠿ࡽ᧜ᙳ㸪ճㄞࡳᡭࡢᕥഃ࡟タ⨨ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᩳࡵ๓࠿ࡽ᧜ᙳࠋ

 ௬ㄝ
ㄞࡳᡭࡀ⪺ࡁᡭࢆぢࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡣ⤮࠿ࡽ┠ࢆ㞳ࡋ㸪ㄞࡳᡭࢆぢࡿᅇᩘࡀቑຍࡍࡿࠋ
⪺ࡁᡭࡣ⌧ᐇୡ⏺ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪␗໬ࡢຠᯝࡀ⾲ࢀࡿࠋ
ㄞࡳᡭࡀ⪺ࡁᡭࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡣㄞࡳᡭࢆぢࡎ㸪⤮ࢆὀどࡍࡿࠋ⪺ࡁᡭࡣ⌧ᐇ
ࢆᛀࢀ࡚≀ㄒ࡟㞟୰ࡋ㸪ྠ໬ࡢຠᯝࡀ⾲ࢀࡿࠋ

 ศᯒ
௬ㄝࡢẁ㝵࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ㄞࡳᡭࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆほᐹࡍࡿணᐃࡔࡗࡓࡀ㸪ᫎ
ീࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ㄞࡳᡭࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ุูࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ
㞴ࡔࡗࡓࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘࠖࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪
ಠࡃ㸪᣺ࡾ㏉ࡿ㸪㞄ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ゝⴥࢆ஺ࢃࡍ㸪཭ࡔࡕࡢ㢦ࢆなࡁ㎸ࡴ㸪࡜࠸ࡗࡓ⾜ື࡟ࡼࡾ㸪᫂ࡽ࠿
࡟㢦ࡢྥࡁࡀ⤮ᮏࡢ᪉ྥ࠿ࡽእࢀࡓᅇᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓࠋ
 ศᯒࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࠕ᪥┠࡜᪥┠࡜ࡶ࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㛫ࡢ㢦ࡢྥࡁࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓᏊ࡝ࡶࠖ
࡛࠶ࡿࠋᗙࡿ఩⨨࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪⤮ᮏࡸ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㢦ࡀ㔜࡞ࡗ࡚ᫎࡗ࡚࠾ࡾ㸪㢦ࡢྥࡁࢆุูࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡶ࠸ࡿࠋ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡇ࡟ᗙࡿ࠿ࡣᣦᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࠕࡓࡲࡓࡲ ᪥㛫࡜ࡶ
㢦ࡢྥࡁࡀุู࡛ࡁࡿ఩⨨࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࠖࡀ↓సⅭ࡟㑅ࡤࢀࡓᙧ࡜࡞ࡿࠋ

㸳㸬⤖ᯝ
ศᯒࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 㸪⾲  ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ$ ⤌ࡢᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓᅇᩘࡀ⾲  ࡛࠶ࡿࠋD
ࡣࠕᏊ࡝ࡶ Dࠖࡢ  ᪥┠ࡢ⤖ᯝ㸪D ࡣࠕᏊ࡝ࡶ Dࠖࡢ  ᪥┠ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣌ࢪࡵࡃࡾࡢࢱ࢖࣑ࣥ
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ࢢࢆ༊ษࡾ࡜ࡋ㸪⾲⣬࠿ࡽ⿬⾲⣬ࡲ࡛ࢆ  ࡢ⏬㠃࡟ศࡅ࡚࠸ࡿ ࠋྠᵝ࡟ %⤌ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ
⾲ ࡛࠶ࡿࠋ
$⤌࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠㸪 ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓᅇᩘࡢྜィࡀ 
ᅇࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠ࡣ ᅇࡔࡗࡓࠋ
% ⤌࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ  ᪥┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓᅇᩘࡢྜィࡀ 
ᅇࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠࡛ࡣ  ᅇࡔࡗࡓࠋ
$⤌㸪%⤌࡜ࡶ࡟㸪ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࠖࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮
ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆࡑࡽࡍᅇᩘ࡟⣙  ಸࡢᕪࡀࡘ࠸ࡓࠋ࡞࠿࡟ࡣࠕ ᪥┠࡜  ᪥┠࡛㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘ࡟ᕪࡀ
ࡘ࠿࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ ࡶࠖ࠸ࡓࡀ㸪ᙼࡽࡣ୧᪥࡜ࡶ࡟⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀᑡ࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ$⤌ࡢ
E㸪H㸪K㸪% ⤌ࡢ S㸪YࠋࠕㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀᴟ
➃࡟ከ࠸Ꮚ࡝ࡶࠖࡣ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀ᫂ࡽ
࠿࡟ᑡ࡞ࡃ㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡜኱ᕪ࡞࠸ᅇᩘࡔࡗࡓ$⤌ࡢ F㸪J㸪M㸪N㸪%⤌ࡢ Xࠋࡲࡓ㸪ࠕㄞࡳᡭࡀᏊ࡝
ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟
⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠸Ꮚ࡝ࡶࠖࡶ ே୰ ྡ࠸ࡓ$⤌ࡢ G㸪L㸪%⤌ࡢ Yࡀ㸪ࡑࡢᕪࡣ ᅇ
࡞࠸ࡋ ᅇ࡛࠶ࡾ㸪኱ࡁ࡞ᕪ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ඲య࡛ぢࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ᪉ࡀ㸪᫂ࡽ࠿
࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ

㼍㻝 㼍㻞 㼎㻝 㼎㻞 㼏㻝 㼏㻞 㼐㻝 㼐㻞 㼑㻝 㼑㻞 㼒㻝 㼒㻞 㼓㻝 㼓㻞 㼔㻝 㼔㻞 㼕㻝 㼕㻞 㼖㻝 㼖㻞 㼗㻝 㼗㻞
㻝 ⾲⣬ 㻝 㻝 㻝 㻞 㻞 㻝 㻟 㻞 㻝 㻝
㻞 ぢ㏉䛧䚸ᡬ 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻟 㻝 㻞 㻞 㻝 㻞 㻞
㻟 䝢䜰䝜䠍 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻠 㻝 㻞 㻝 㻞
㻠 䝢䜰䝜䠎 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞 㻟 㻞
㻡 䛫䛳䛡䜣䠍 㻞 㻞 㻞 㻝 㻞 㻞 㻝 㻟 㻟 㻝
㻢 䛫䛳䛡䜣䠎 㻞 㻝 㻟 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝
㻣 㟁ヰ䠍 㻝 㻝 㻟 㻝 㻠 㻠
㻤 㟁ヰ䠎 㻝 㻝 㻝 㻞
㻥 䝖䜲䝺䠍 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻝 㻟 㻠 㻞
㻝㻜 䝖䜲䝺䠎 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞 㻝 㻟 㻞 㻝
㻝㻝 䝡䞁 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻝
㻝㻞 ᱈䠍 㻝 㻝 㻞 㻞 㻝 㻞 㻝
㻝㻟 ᱈䠎 㻝 㻝 㻞
㻝㻠 Ἳ❧䛶ჾ䠍 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞
㻝㻡 Ἳ❧䛶ჾ䠎 㻞 㻝 㻝 㻠 㻝 㻝
㻝㻢 ᡪ㢼ᶵ 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞 㻞 㻝 㻞
㻝㻣 ᡪ㢼ᶵ䠎 㻝
㻝㻤 ዟ௜ 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝
㻝㻥 ぢ㏉䛧 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝
㻞㻜 ⿬⾲⣬ 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝
ྜィ 㻝㻠 㻣 㻢 㻡 㻞㻞 㻞 㻝㻜 㻝㻠 㻞 㻞 㻝㻡 㻥 㻞㻜 㻥 㻡 㻠 㻣 㻝㻝 㻟㻢 㻣 㻞㻣 㻢
⏬
㠃
䛾
༊
ษ
䜚
⾲䠍䚷㻭⤌䛾Ꮚ䛹䜒䛜⤮ᮏ䛛䜙㢦䜢㐓䜙䛧䛯ᅇᩘ
Ꮚ䛹䜒
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
㸴㸬⪃ᐹ
 ㄞࡳᡭࡢど⥺࡟ࡼࡿ␗໬࡜ྠ໬ࡢࡣࡓࡽࡁ
⾜ືほᐹࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ┠ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘ
ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྠ໬ࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⌧ᐇୡ⏺ࢆᛀࢀ࡚㸪≀ㄒࡢୡ
⏺࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢドࡔࢁ࠺ࠋ
ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿㄞࡳ᪉࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪␗໬ࡢຠ
ᯝࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢㄞࡳ᪉ࡢ㛫㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⤮ᮏࡢ⤮㸪ࡘࡲࡾ≀ㄒࡢୡ⏺࠿ࡽ┠ࢆࡣ࡞ࡋ㸪
⌧ᐇࡢୡ⏺࡟࠸ࡿ㞄ࡢ཭㐩࡜࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࢆྲྀࡗࡓࡾ㸪࿘ᅖࡢ཭㐩ࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ┠ࡀ࠶ࡗࡓ཭㐩࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ㸪␗໬࡟ࡼࡿ⌧ᐇୡ⏺࡛ࡢᛮ⪃ࡢࡣࡓࡽࡁࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿࠋ

 Ꮚ࡝ࡶࡀㄞࡳᡭࢆぢࡿᅇᩘ
ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪$⤌࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ⤮ᮏ࠿ࡽㄞࡳᡭ࡟ど⥺ࢆ⛣ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿᅇᩘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶほ
ᐹࡋࡓࠋ㸦%⤌࡛ࡣᫎീࡢゅᗘ࠿ࡽࠕᏊ࡝ࡶࡢど⥺ࡀ⤮ᮏ࠿ࡽㄞࡳᡭ࡬⛣ࡗࡓ࠿ࠖ࡝࠺࠿ࡢุูࡀ㞴ࡋ
ࡃ㸪ᩘ್໬࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸧᪥┠㸪᪥┠࡜ࡶ࡟ẚ㍑ⓗࡣࡗࡁࡾ࡜⾲᝟ࡀᫎࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ ྡࢆほ
ᐹࡋ㸪┠⥺ࡀᕥྑ⤮ࡢ⠊ᅖෆ࡜ᛮࢃࢀࡿ࡬ࡢືࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩳࡵୖࡢㄞࡳᡭࡢ㢦ࡢ᪉ྥ࡬ື࠸ࡓᅇ
㼘㻝 㼘㻞 㼙㻝 㼙㻞 㼚㻝 㼚㻞 㼛㻝 㼛㻞 㼜㻝 㼜㻞 㼝㻝 㼝㻞 㼞㻝 㼞㻞 㼟㻝 㼟㻞 㼠㻝 㼠㻞 㼡㻝 㼡㻞 㼢㻝 㼢㻞
㻝 ⾲⣬ 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝
㻞 ぢ㏉䛧䚸ᡬ 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝
㻟 䝢䜰䝜䠍 㻟 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞 㻞
㻠 䝢䜰䝜䠎 㻝 㻝 㻝 㻞
㻡 䛫䛳䛡䜣䠍 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞 㻝
㻢 䛫䛳䛡䜣䠎 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝
㻣 㟁ヰ䠍 㻞 㻞 㻝 㻟 㻝 㻝 㻝
㻤 㟁ヰ䠎 㻝 㻝 㻝 㻝
㻥 䝖䜲䝺䠍 㻞 㻞 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞
㻝㻜 䝖䜲䝺䠎 㻝 㻝 㻝
㻝㻝 䝡䞁 㻟 㻝 㻝 㻝 㻠
㻝㻞 ᱈䠍 㻝 㻝 㻝 㻞 㻞 㻝 㻞 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞 㻞 㻝
㻝㻟 ᱈䠎 㻝 㻟 㻝 㻝 㻝 㻞
㻝㻠 Ἳ❧䛶ჾ䠍 㻝 㻝 㻞 㻝 㻞 㻝 㻝
㻝㻡 Ἳ❧䛶ჾ䠎 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝
㻝㻢 ᡪ㢼ᶵ 㻞 㻞 㻞 㻞 㻞 㻞 㻝 㻝 㻞 㻞 㻝 㻝
㻝㻣 ᡪ㢼ᶵ䠎 㻝 㻝 㻝
㻝㻤 ዟ௜ 㻝 㻝
㻝㻥 ぢ㏉䛧 㻝 㻝 㻞 㻝 㻝 㻝 㻝
㻞㻜 ⿬⾲⣬ 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝
ྜィ 㻟 㻝㻡 㻢 㻝㻣 㻤 㻝㻤 㻠 㻤 㻣 㻤 㻞 㻣 㻠 㻥 㻥 㻝㻣 㻜 㻠 㻢 㻞㻝 㻠 㻝
⏬
㠃
䛾
༊
ษ
䜚
⾲䠎䚷㻮⤌䛾Ꮚ䛹䜒䛜⤮ᮏ䛛䜙㢦䜢㐓䜙䛧䛯ᅇᩘ
Ꮚ䛹䜒
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糸井　　嘉，浜崎　由紀
ᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀㄞࡳᡭ࡬࡜ど
⥺ࢆ⛣ࡋࡓᅇᩘࡣ ᅇࡔࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀㄞࡳ
ᡭ࡬ど⥺ࢆ⛣ࡋࡓᅇᩘࡣ㸪 ᅇࡔࡗࡓࠋࡇࡢ $⤌ ྡࡢど⥺ࢆほᐹࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ
᪉ࢆぢ࡚࠸࡚ࡶぢ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽㄞࡳᡭ࡬࡜ど⥺ࢆ⛣ࡍᅇᩘ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ
࡞࠸ࠋㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢࡿ࠿࡝࠺࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣㄞࡳᡭࡢࡇ࡜ࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ែᗘ࡛⤮ᮏࢆぢࡿࡢ࠿ࢆ㸪⪺ࡁᡭࡢጼࢆぢࡿࡇ࡜ุ࡛᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪ࡶࡋࡃࡣ↓ព㆑ୗ࡟ᙳ㡪ཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

 Ꮚ࡝ࡶࡢど⥺⌮ゎࡢࡣࡓࡽࡁ
ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡚࠸ࡿ᫬㸪Ꮚ࡝ࡶࡶㄞࡳᡭࢆぢࡿࡇ࡜࡛㸪୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀ
ᡂ❧ࡍࡿࠋ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠕ⮬ศ࡜┦ᡭࡢ㛵ಀࠖࢆ
ព㆑ࡉࡏ㸪ྠ᫬࡟ࠕ┦ᡭࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠖࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠋࡇࡢ᫬ࡢᏊ࡝ࡶࡣ≀ㄒୡ⏺ࡸⓏሙே≀
࠿ࡽ㊥㞳ࢆ⨨ࡁ㸪⌧ᐇୡ⏺࡟࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
཯ᑐ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀㄞࡳᡭࢆぢࡓ࡜ࡁ࡟࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⏕
ࡲࢀ࡞࠸ࠋ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡢ୙ᡂ❧ࡀ⥆ࡅࡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕㄞࡳᡭࡀ⤮ᮏࢆㄞࡴࡇ࡜ぢࡿࡇ࡜࡟㞟୰
ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣㄞࡳᡭࡢᏑᅾࢆࠕ௒ࡣព㆑ࡢእ࡟⨨࠸࡚࠸࠸ࠖ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㛫㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ⌧ᐇࢆព㆑ࡉࡏࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ௓ᅾ⪅ࡀࠕ┠❧ࡓ࡞࠸Ꮡᅾࠖ
࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⌧ᐇࢆᛀࢀ࡚㸪ࡼࡾ≀ㄒࡢୡ⏺࡟ධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓḟࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡶ࡛ࡁࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ㌟㏆࡞኱ேࡀ㸪ఱࢆぢ࡚㸪ఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
ᙉ࠸㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ┦ᡭࡀぢ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㏣どࡍࡿࡇ࡜ඹྠὀព࡟ࡼࡾ┦ᡭࡢᛮ⪃ࢆ᥎ ࡍࡿ
ᚰࡢࡣࡓࡽࡁࡣ㸪♫఍ⓗື≀࡛࠶ࡿࣄࢺࡀᡂ㛗ࡢ㐣⛬࡛㌟࡟௜ࡅࡿ㔜せ࡞ຊ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ኱ேࡀ
୙ព࡟❆ࡢ᪉ࢆぢࡓ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢጼࢆぢࡓᏊ࡝ࡶࡣࠕఱࡔࢁ࠺ࠖ࡜኱ேࡢど⥺ࢆ㏣ࡗ࡚❆ࢆぢࡿ㸪࡜
࠸࠺⾜ືࢆ࡜ࡿࠋࡇࢀ࡜ྠᵝ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡣࠕ⤮ᮏࢆὀどࡍࡿࠖㄞࡳᡭࡢጼ࠿ࡽ㸪ࡑࡢど⥺ࢆ㏣ࡗ࡚⤮
ᮏ࡟㛵ᚰࢆᐤࡏ㸪ㄞࡳᡭ࡛࠶ࡿᢸ௵ᩍㅍࡢពᛮࡸᛮ⪃ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿᚰࡀࡣࡓࡽ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

 ඹឤࡋ࠶࠺࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡢ᮲௳
➉ᮧࡽࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ࠕㄞࡳㄒࡾࠖ࡟࠾ࡅࡿ௓ᅾ⪅ࡢࠕ┠㓄ࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ὀ㔘࡛ࠕ௓ᅾ⪅ࡀᅬඣ
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絵本の読み聞かせにおける介在者の役割に関する考察
ࡼ࠼ࡽ࡜ࢆᏊᵝࡢࡕࡓඣᅬࠕࡣ࡛ᩥᮏ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡛┠ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡚ࡋᑐ࡟
ᵝࡿࡍ໬ྠ࡟ㄒ≀ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿ࠼ࡲࡩࢆᐹ⪃ࡢ㏙ඛࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡜ࠖࡕᣢẼࡢ⪅ᅾ௓ࡿࡍ࡜࠺
ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡳࡢ࡟ྜሙࡓࡗ࠿࡞ࡋ❧ᡂࡀࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࡀᡭࡳㄞࢆᏊ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅྥࢆ㆑ព࡬㸧ᡭࡳㄞ㸦እࡢ⏺ୡㄒ≀ࡣࡢࡿࢀࡽぢ᫬ࡢࡑ㸪ࡤࢀࡍ❧ᡂࡀࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔
⏺ୡᐇ⌧ࡓࢀࡉᡠࡁᘬ㸪ࡾࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁྲྀࡳㄞࢆࠖࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢࡽ࠿ᡭࡳㄞࠕࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ጼ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡅྥࢆ┠࡟ࡢࡶࡢእ௨ᮏ⤮࡛
ࢆ㦂⤒࡞ᐩ㇏ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡀ᪉཮ࡣࡃࡋࡶ㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠶ࡀಀ㛵㢗ಙ࠸ᙉ࡟㛫ࡢᡭࡁ⪺࡜ᡭࡳㄞࡋࡶ
ࡀ໬␗ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶࡏ࠿⪺ࡳㄞࡿࡍ❧ᡂࠖࡀ ࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔࠺࠶ࡋឤඹࠕ㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡋ᭷
⪺ձࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ௳᮲࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡟❧ᡂࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ែ≧ࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣ࡛ᙧ࠸Ⰻࡶ᭱
᫬ྠ࡜ࡿࡍゎ⌮ࢆㄒ≀ࡣᡭࡁ⪺ղࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆㄒ≀ࡘ࠿㸪ࡁ⨨ࢆ㞳㊥ࡽ࠿ㄒ≀ࡣᡭࡁ
ุ࡜ࡔᡭ┦ࡿࡁ࡛ឤඹࢆᡭࡳㄞࡣᡭࡁ⪺ճࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ㆑ពࡶ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪࡟
ࠋ࠺ࢁࡔࡪ㑅࡟ᡭ┦ࡢឤඹࢆ㐩཭ࡿ࠸࡟㞄ࡣࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡀ⿱వࡢࡑ࡟ᡭࡳㄞࡿ࠸࡚ࡋ᩿
ࡢࡇ㸪ࡀࡿ࠶࡛᝿⌮ࡢࡘ୍ࡿࡅ࠾࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡣࠖࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔࠺࠶ࡋឤඹࠕࡢᡭࡁ⪺࡜ᡭࡳㄞ
ࡳㄞ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ❧ᡂࡶ࡛ࡘ࠸࡛࡜ࡇࡿࡅྥࢆ⥺ど࡟ᡭࡁ⪺ࡀᡭࡳㄞࡣࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔࡞࠺ࡼ
ࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࡞ⓗ⾡ᢏࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡞せᚲࡀ㔞ᢏࡸ㦂⤒ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡟ᡭࡁ⪺ࡶ࡟ᡭ
࡜ࢆ㛫࡞ศ༑㸪ࡳㄞ࡛⌧⾲࡞↛⮬ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ㸪࡟ࡵࡓࡿࡅຓࢆゎ⌮ㄒ≀ࡢᡭࡁ⪺ࡣᡭࡳㄞࡎࡲ㸪࡜
ㄒ≀ࡀᡭࡁ⪺㸪ࡣࡃࡋࡶ㸪࡜ࡇࡪ㑅ࢆᮏ⤮ࡢᐜෆ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀᡭࡁ⪺ࠋ࠺ࢁࡔࡿせࡀኵᕤࡢ࡝࡞ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶ࡜ࡇࡿసࢆࠖㄒ≀ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠕ㸪࠸⾜ࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡋ㏉ࡾ⧞࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡿࡵ㎸ࡾධ࡟
ືឤ㸪࡜ຊࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆㄒ≀࡟ⓗື⬟㸪ࡾ࠶ࡀᚰ㛵࿡⯆࠸ᙉࡢ࡬ᮏ⤮࡟࠿࡞ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ሙࡢ⫱ಖ
ࡢ࡬ඣங࠸࡞ࡽ⮳࡟㝵ẁࡢࡑ㸪࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⫱ࡀᚰ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ᭷ඹ࡜⪅௚ࢆ
✏ᮏ㸪ࡀࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠸⏝ࢆ᪉࠼⪃ࡢูࡣ࡜ࠖࢺࢡࢱࣥࢥ࢖࢔࠺࠶ࡋឤඹࠕࡣ࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿㆡ࡟఍ᶵࡢูࡣᐹ⪃ࡢࡇ㸪ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜࠿ࡋᐹほື⾜ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆඣᗂࡣ࡛

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸵
๭ᙺࡢ⪅ᅾ௓ 
࡟⥺どᗘែࡢ⪅ᅾ௓㸪ࡣ࠿ྰ࠿ࡿࡍどὀࢆᮏ⤮ᗘែ㈹㚷ࡢ⪅ᐜཷ㸪࡚࠸࠾࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮
ࡁ኱ࢆ㇟༳ࡢရసࡿࡼ࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡋࡽࡓࡶࢆ໬ኚࡶ࡟ᐜཷㄒ≀ࡣ໬ኚࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡚ࡗࡼ
ࢆ᪉ࡳㄞ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ࠸ࡽࡡࠕࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡣ࡛ሙࡢ⫱ಖ㸪࠼ࡲࡩࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ኚࡃ
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紀由　崎浜，嘉　　井糸
㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ௓ᅾ⪅ࡢᙺ๭ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ୍ேࡦ࡜ࡾࡀⓏሙே≀࡟࡞ࡾࡁࡗ࡚ᚰࢆື࠿ࡋ㸪≀ㄒୡ⏺ࢆ㏣య㦂ࡍࡿࡼ࠺࡞㚷㈹ࢆ┠
ⓗ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡎ࡟⤮ᮏࢆㄞࡴྠ໬ࡢ᪉ἲࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀ཭㐩࡜≀ㄒࢆඹ᭷ࡋ㸪࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡸ఍ヰ࡟ࡼࡗ࡚஫࠸࡟࢖࣓࣮ࢪࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡼ
࠺࡞㚷㈹ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡞ࡀࡽ⤮ᮏࢆㄞࡴ␗໬ࡢ᪉ἲࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ᪉ἲࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ௓ᅾ⪅ࡢ୍᪉ⓗ࡞㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ
࡞࠿࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ⬟ືⓗ࡟≀ㄒ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ⬟ືᛶࡀ㸪⤮ࡸ≀ㄒ࡬ࡢ㞟୰㸪Ⓩሙே≀࡬
ࡢឤ᝟⛣ධ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤ㸪≀ㄒୡ⏺࠿ࡽࡣᑡࡋ㊥㞳ࢆ⨨࠸ࡓ㸪⌧ᐇୡ⏺࡛ࡢ཭㐩࡜ࡢ
ඹឤࡸពぢࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᐇ㝿ࡢ㚷㈹ែᗘࢆཷࡅ࡚㸪௓ᅾ⪅ࡀ⮫ᶵ
ᛂኚ࡟ែᗘࡸㄞࡳ᪉ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
௒ᅇࡣㄞࡳᡭࡢど⥺࡟╔┠ࡋ࡚␗໬࡜ྠ໬ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡀ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㝿࡟ὀពࡍ࡭ࡁ
࠶ࡽࡺࡿせ⣲㸪ࡓ࡜࠼ࡤឤ᝟⾲⌧㸪ኌࡢㄪᏊ㸪⤮ࡢᣦᕪࡋ࡞࡝ࡣ㸪␗໬࡜ྠ໬ࡢ⪃࠼᪉࡛㑅ᢥࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࠕձឤ᝟⛣ධࡉࡏࡿࡓࡵࡢᡭἲࠖ࡞ࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕղឤ᝟⛣ධࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࡢ
ᡭἲ ࠖ࡞ࡢ࠿ࠋࠕճឤ᝟⛣ධࡉࡏ࡞࠸ሙྜ㸪ࡑࢀࡣཷᐜ⪅ࡀ≀ㄒୡ⏺࡜ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽࢆྲྀࡽࢀ
࡞࠸⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡝࠺࠿ࠋࡇࡢ ࡘࡢどⅬࡀ㸪₇๻ⓗせ⣲ࢆࡩࡲ࠼࡚㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ
࠺࠼࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣ㸪௓ᅾ⪅࡜ཷᐜ⪅ࡀ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋ࠶࠸࡞ࡀࡽ㸪⤮ᮏࢆ㏻ࡋ୍࡚ࡘࡢ≀ㄒୡ⏺ࢆ❧ࡕୖ
ࡀࡽࡏࡿႠࡳ࡛࠶ࡿࠋ❧ࡕୖࡀࡗࡓ≀ㄒୡ⏺ࡢ୰࡬㸪୍ ேࡦ࡜ࡾࡀ῝ࡃධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࢀࡤ㸪
ⓙ࡛ࡑࡢ඲యࢆ═ࡵ㸪ඹ᭷ࡋ㸪ඹឤࡸ㆟ㄽࢆ࿧ࡪࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ௓ᅾ⪅ࡣㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒཷᐜ
ࡢᖜࢆ⌮ゎࡋ㸪ࠕṇࡋ࠸୍ࡘࡢㄞࡳ᪉ ࡟ࠖᅛᇳࡏࡎ㸪┠ⓗࡸᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚㐺ษ࡞᪉ἲࢆ㑅ࡧྲྀࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

 ௒ᚋࡢㄢ㢟
௒ᅇࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄞࡳᡭ࡟ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᏊ࡝ࡶࢆ඲ࡃぢ
࡞࠸ࠖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆᣦ♧ࡍࡿ࡟Ṇࡵ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ពᅗࢆᣢࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿࡢ࠿ࡣᣦᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ඹឤⓗ࡞࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ࡜⤫ไⓗ࡞࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ≀ㄒཷᐜ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࡣࡎ
࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᅇࡣࡑࡢศᯒ࡟ࡲ࡛⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࢡࣛࢫ $࡜ࢡࣛࢫ %ࡢ㛫࡟⏕ࡌࡓᅇᩘᕪࡣࡇࡢⅬ࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
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ࡲࡓ㸪ศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓಶࠎࡢ⌮⏤ࡲ࡛ࡣ⢭ᰝࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ༢࡞ࡿࡼࡑ
ぢ࡜㸪཭㐩࡜┠ࢆྜࢃࡏ࡚ᚤ➗ࡳ࠶ࡗࡓࡢ࡜࡛ࡣ㸪␗໬ࡢࡣࡓࡽࡁ࡬ࡢホ౯ࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎヰෆᐜࡢㄪᰝ࡜ྜࢃࡏ࡚㸪௒ᚋࡉࡽ࡟ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ᪋࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕᪉㸪ᅬඣ࡞ࡽࡧ࡟ಖㆤ⪅ࡢⓙ
ᵝ࡟ࡣ㸪῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᩥ⊩
 ⤮ᮏࡢ⤮ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽ㸪ゝⴥࢆኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪≀ㄒࢆఏ࠼ࡿ⾜Ⅽࢆ⾲ࡍゝⴥ࡟ࡣ㸪௚࡟ࡶࠕㄞ
ࡳㄒࡾࠖࡸࠕㄞࡳ࠶࠸ࠖ➼ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠕㄒࡾ ࠖࠕㄒࡾ࠿ࡅࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ㄞࡳ᪉ࡸ㸪ㄞࡳᡭࡀ⪺ࡁᡭ࡟✚
ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡽ࡞࠸ㄞࡳ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⤫୍ࡍࡿࠋ୺࡟ಖ⫱ࡢሙ࡟࠾
ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ㞟ᅋ࡬ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࡇࡢゝⴥࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏᩥ࡛ࡣࡇࢀ௨㝆㸪㘽ᣓᘼࢆእࡋ࡚⾲グ
ࡍࡿࠋ
 ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ࡼࡾ⤮ᮏ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿேࡢࡇ࡜ࢆࠕ௓ᅾ⪅ࠖ࡜ࡍࡿࠋࠕㄞࡳᡭࠖࡣ≉࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾
ࡅࡿ⾜Ⅽ⪅࡜ࡋ࡚㸪ࠕ௓ᅾ⪅ࠖࡣ≀ㄒཷᐜ࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࢆࡶࡘ⪅࡜ࡋ࡚౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕㄞ
ࡳᡭࠖ࡜ࠕ௓ᅾ⪅ࠖࡣྠ⩏࡛࠶ࡿࠋ
 ྥᖹ▱⤮㸪Ჴᶫ⨾௦Ꮚ㸪⡿㇂῟㸪ேᙧ๻ࠕ࡞࠿ࡼࡋࠖࡢసရศᯒ̿ほᐈࡢ⾜ືほᐹ࠿ࡽࡢヨࡳ̿㸪ி㒔
ዪᏊ኱ᏛࠕⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ 㸪ࠖ➨ ྕ㸪
 ᯇᓮ⾜௦㸪ேᙧ๻ࠕ࡞࠿ࡼࡋࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ṓ࠿ࡽ ṓࡢほᐈࢆᑐ㇟࡟̿㸪᪥ᮏඣ❺ᩥᏛᏛ఍㛵す
౛఍Ꮫ఍Ⓨ⾲㸪➨  ᅇ
 ⣒஭჆㸪Ჴᶫ⨾௦Ꮚ㸪ᗂඣࡢேᙧ๻㚷㈹࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔⌮ゎ㸪ி㒔ዪᏊ኱ᏛࠕⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ 㸪ࠖ
➨ ྕ㸪
 ⣒஭჆㸪ேᙧ๻࡟࠾ࡅࡿⓏሙே≀ࡢ┠⥺ࡢຠᯝ㸪ྡྂᒇ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨  ྕ㸪
 ⣒஭჆㸪≀ㄒࡢఏ㐩࡟࠾ࡅࡿࠕ㛫ࠖࡢຠᯝ̿ேᙧ๻ࢆ୰ᚰ࡟̿㸪᪥ᮏඣ❺ᩥᏛᏛ఍㛵す౛఍◊✲Ⓨ⾲せ
᪨㸪➨  ᅇ㸪
 ࠕ஧ᗘ࡜ྠࡌᙧ࡛❧ࡕ⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖᛶ㉁ࢆࠕ୍ᅇᛶࠖ࡜࿧ࡪࠋ
⣒஭჆㸪ேᙧ๻ࡢ୍ᅇᛶࡀసရ㚷㈹࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ̿ほᐈࡢ⾜ືほᐹࡢグ㘓ࢆ୰ᚰ࡟̿㸪◊✲
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ࠕᏊ࡝ࡶ࡜ᩥ໬ 㸪ࠖ➨  ྕ㸪
 ➉ᮧెᏊ㸪ᒣᮏᜨᏊ㸪຾࿅Ἃ⧊㸪ὠ⏣㝧㸪௓ᅾ⪅ࡢࠕㄞࡳㄒࡾࠖ⤒㦂ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ ṓඣࡢཷᐜ࡟㛵ࡍ
ࡿ୍⪃ᐹ㸪◊✲ࠕᏊ࡝ࡶ࡜ᩥ໬ 㸪ࠖ➨  ྕ㸪
 ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ࡼࡾ≀ㄒࢆཷࡅྲྀࡿேࡢࡇ࡜ࢆࠕཷᐜ⪅ ࡜ࠖࡍࡿࠋࠕ௓ᅾ⪅ ࡟ࠖࡣࠕཷᐜ⪅ 㸪ࠖࠕㄞࡳᡭ ࡟ࠖࡣࠕ⪺
ࡁᡭࠖࡀᑐᛂࡍࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋࠕ⪺ࡁᡭࠖࡣ⾜Ⅽࢆ㸪ࠕཷᐜ⪅ࠖࡣᛶ㉁ࢆᙉㄪࡍࡿ㝿࡟౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᇶᮏ
ⓗ࡟ࠕ⪺ࡁᡭࠖ࡜ࠕཷᐜ⪅ࠖࡣྠ⩏࡛࠶ࡿࠋ
 ₇๻ࡣ㸪ತඃ㸪ᡙ᭤㸪ほᐈࡢ୕せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦Ἑ➉Ⓩᚿኵ㸪ࠕ₇๻ࡢᮏ㉁ 㸪ࠖ᪥ᮏ
኱ⓒ⛉඲᭩㸧
 ྠ 
 㐲⸨฼ᙪ㸪ឤ᝟࡜᝟ព⌮ゎࡢⓎ㐩㸪ࠗ ⌧௦ࡢㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ Ⓨ㐩࡜Ꮫ⩦ 㸪࠘ᕷᕝఙ୍⦅㸪㸪໭኱㊰
᭩ᡣ
 ྠ 
 ࠕ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࠖࡣ㸪ᮏ✏࡛ࡣ༢⣧࡟ࠕど⥺࡜ど⥺ࡀ࠶࠺ࡇ࡜ࠖࡢព࿡࡛౑⏝ࡍࡿࠋ
 㛗㇂ᕝᦤᏊ㸪㝆▮࡞࡞㸪ࠗ ࡁࡻࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞ 㸪࠘⚟㡢㤋᭩ᗑ
 ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣈࣛ࢘ࣥ㸪℩⏣㈆஧㸪ࠗ ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ 㸪࠘⚟㡢㤋᭩ᗑ
 ྠ  ேᙧ๻◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ほᐈࡢ㚷㈹⤒㦂ࡣྠࡌసရࡢ  ᅇ┠ࡢ㚷㈹࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀᣦ᦬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ෑ㢌ࡢぢ㛤ࡁ࣮࣌ࢪ࡜ᡬࡢ࣮࣌ࢪࡢࡳ㸪ྜࢃࡏ࡚࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ྠ 
 ྠ 
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